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いう。日本が、品質管理に Q C を取り入れたことは世界中で有名であり、一般的には、統
計的手法を活用し、従業員の全員参画を求めて実施される。なお、現在では、製造に関す
る品質管理を越えて専務部門等のスタッフ部門を含む全社を対象に実施されている、これ
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第 2 次 R&D
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将来は？ Only Almighty knows. 
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